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Bankalar Ozal’dan pek umutlu değil
T  Ahmet Özal, 
bankalara teminat 
olarak kendi adım, 
Kanal 6’nm reklam  




gösterdi. Şu anda 
bankaların eli kolu 
bağlı
Rıdvan AKAR - Jale ÖZGENTÜRK
lÜRKİYE’nin ilk özel kana­
lının kurucuları.arasında 
yer alan Ahmet Ozal, ban­
kalara 150 milyon dolar civarın­
daki borcuna karşın, sadece 
“şahsi imzasını” teminat olarak 
gösterdi. İkinci bir teminat da, 
sahibi olduğu Kanal 6’nın rek­
lam gelirleri ile batan iki banka­
nın teminat mektupları oldu.
Özal adının siyasi prestijini 
giderek kaybetmesi, teminat 
mektubu veren bankaların bat­
ması nedeniyle alacaklı banka­
lar tamamen ortada kaldılar. A- 
lacaklılar daha çok Kanal 6’nın 
verici antenlerine ve reklam ge­
lirlerine koydukları hacizlerle a- 
lacaklarını tahsil etmeye çalışı­
yorlar. Ancak verici antenlere 
konulan hacizler sonucu yayın­
lar duracak olursa, bu kez de Ka­
nal 6’nm yayın yapamaması gibi 
bir olasılık beliriyor. Bu koşul­
lar altında ise alacaklı bankalar 
Kanal 6 gelirlerinden de olacak.
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Bankalar mali durumu çok i-
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yi olan, tanınmış ve saygın ku­
ruluşlarla yaptıkları kredi anlaş­
malarında teminat yerine şahsi 
imzayı yeterli bulabiliyor. Tur­
gut Özal’m sağ olduğu dönemde 
Ahmet Özal da bu tip müşteri o- 
larak değerlendirilerek şahsi im­
zası yeterli bulunmuştu. Özal te­
minat isteyen bankalara ise Im- 
pexbank ve TYT Bank gibi ban­
kaların teminat mektuplarını 
verdi.
Bu bankaların seçimi bir tesa­
düf müydü? Bu henüz açıklığa 
kavuşmadı. Ama bu bankaların 
ortak bir özelliği vardı. împex- 
bank’m ortaklarından Bülent 
Şemiler, Ahmet Özal’m Ameri­
ka’dan arkadaşıydı. Anadolu
Bankası’mn başına Ahmet Özal 
sayesinde gelmişti. TYT Bank’la 
ise daha net bir ilişkisi vardı. 
Kanal Market aracılığıyla bu 
bankanın ortağı olmuş, banka 
batmadan hemen önce ise ortak­
lıktan ayrılmıştı. Marmarabank 
da kredi aldığı bankalardandı. 
Özal’ın toplam borcunun 90 mil­
yon dolara yakın bölümü bu 
bankalara ait bulunuyor.
Alacaklarına karşı sağlam bir 
teminat bulamayan bankalar, 
şimdi ne yapacaklarını bilemez 
dürümdalar. Özal’ın hiçbir mal 
varlığı yok. Ev eşyalarına kadar 
haciz geldi. Redd-i miras hakkını 
kullanarak babasından kalan 
malları da annesi Semra Özal’a
devretmesi, bankaların umudu­
nu iyice kırdı.
A m er İk a u  ortak yok
Bu arada Amerikalı ortak söy­
lentileri netleşmedi. Özal borçla­
rını ödemek için alacaklı banka­
lardan süre istemişti. Özellikle 
Bank Ekspres’e olan borcunu ö- 
demek için iyiniyet belirtisi ola­
rak verdiği ve Chase Manhattan 
Bank’a ait 400 bin dolarlık çekin 
karşılıksız çıkması, ortaklık gö­
rüşmelerinin gerçekliği konu­
sunda kuşku yarattı. Bu çekin 
ardından bu kez Erol User’e ait 
bir 400 bin dolarlık çek daha ve­
ren Ahmet Özal bunu da ödeye- 
medi.
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